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The concept support system of civil cultural activities in local community 
-From the point of view in cultivating talent for the development of the community- 
 
Abstract  
In the existing research of the field of social education area, it has become apparent that 
civil cultural activities actually have contributed to the development of community in terms 
of strengthening connections among citizens. Although autonomy has been supporting such 
activities in recent years, it is not enough in regards to nurturing more of human resources. 
The thesis regards civil cultural activity as a mean of nurturing human resources, and 
validates what conditions of civil cultural groups contribute cultivating human resources, 
as well as eventually developing the regional community. 
The research focuses on Aichi prefecture and picked up 15 civil cultural groups from 
various genres such as music, play, dance, and traditional performing arts to study 
individually with the following 5 factors: genre, whether their stages are self-planned or 
not, management system, and how the group relates with other organizations and its local 
community. As a result, it turned out that factors such as genre or financial state do not 
necessarily effect on how much the group can be active. Developing organizational 
management is the key for supporting organizations such as local autonomy to facilitate 
development of the local area. 
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第 2 章 地域振興に求められる人物像と市民文化活
動支援の実態 
 

















                                                   












































 神山町は人口 6038人7、徳島県中央部、標高 1000km級




















































































                                                   





























 1996年、TORII HALL内にDANCE BOX実行委員会
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第 1 節第 2 項 地域活性化に結び付くための条件と共通要
素 

















































































































































































































































  以上の 2 つの事例から、文化団体の活動から地域振興に


























































































                                                   













































                                                   
19 長久手市（2007）「第2次長久手町文化マスタープラン」、p.19 




















































































                                                   







































                                                   
29 東栄町「第5次東栄町総合計画（改訂版）」、p.47 
30 豊根村HPより 
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